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JUDUL : 
EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN 
SIDOARJO 
ISI         : 
Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahini 
merupakan tindak lanjut dari amanat dalam UU Pemerintahan Daerah serta 
adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kabupaten Sidoarjo 
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab.Sidoarjo 
sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan hasil penggabungan 
OPD. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas 
Penggabungan OPD pada Dinas PUPR Kab.Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan 
metodologi kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
pengamatan dan wawancara. Berdasarkan penelitan yang dilakukan melalui 5 
aspek seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, sarana dan prasarana,  
budaya organisasi, dan lingkungan/masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Dinas PUPR Kab.Sidoarjopada aspek SDM masih belum efektif sedangkan 
4 aspek yang lainnya sudah cukup efektif. Sehingga Dinas PUPR Kab.Sidoarjo 
dinilai perlu untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah sesuai 
dengan tujuan yang ada di PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
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TITLE :  
EFFECTIVENESS OF MERGING ORGANIZATION OF LOCAL OFFICIALS 
IN DEPARTMENT OF PUBLIC WORKING AND URBAN PLANNING, KAB. 
SIDOARJO 
CONTENT : 
Government Regulation No. 18 2016 about Local Officials is the continuation of 
District Government Law, and the  modification of distributing government 
business among Central Government, Province Government, and Local 
Government. Kab. Sidoarjo, which means Department of Public Works and Urban 
Planning (Department of PUPR) as an organization of local officials (OPD) is an 
object of OPDs' merger. The objective of this research is to understand the 
effectiveness of merging the OPDs in Department of PUPR in Kab. Sidoarjo. It is 
using qualitative descriptive methods with data collecting by observation and 
interview. It is based on 5 aspects; human resources, information technology, 
facilities and infrastructure, organization culture, and community. The result 
shows that Department of PUPR Kab. Sidoarjo on the aspect of human resources 
is still not effective while the other 4 aspects are quite effective. So, Department 
of PUPR Kab. Sidoarjois assessed it is necessary to increase the effectiveness and 
performance of the Local Officials, based on Government Regulation No. 18 2016 
about Local Officials. 
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